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Accidentes de trabajo.ISS Atlántico
RODRIGO BARCELO MARTINEZ' y ALFREDO REMOLlNA SUAREZ2
Para determinar las características epidemiológicas de los accidentes de trabajo en el 155, Atlántico,
la magnitud del problema y las variables asociadas, con fines de estructurar programas preventivos, se
hizo un estudio descriptivo en una muestra representativa durante el período 1980· 1982.
Se encontró un alto riesgo de accidentabilidad en los hombres, siendo más frecuente en el grupo de
20 a 35 años. Se destaca la alta accidentabilidad en el primer año de trabajo. En general son acci-
dentes leves y se presentan principalmente en las empresas metalmecánicas,'afectando fundamental-
mente las manos. Los autores consideran que, con el conocimiento de los factores de riesgo a nivel
tanto de las empresas como del mismo individuo, los accidentes de trabajo son susceptibles de ser
prevenidos.
Palabras claves: Accidentes ocupacionales, heridas ocupacionales, heridas y lesiones, seguridad so-
cial, prevención de accidentes.
Introducción
Paralelo con el proceso de industrialización se
ha observado en todo el mundo un incremento de
los accidentes y lesiones ocasionadas por el tra-
bajo y existe evidencia que éstos han ocasionado
mas lesiones que las 2 últimas guerras mundiales.
La incidencia de accidentes de trabajo en Co-
lombia en el año 1981 fue de 6.24°/~ Para el año
1982, se obtuvo una cifra sensiblemente igual.
Para el período 1980 - 1982, la incidencia fue de
9.2%, 6.3% Y6.6% respectivamente, cifras muy si-
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milares a las nacionales, por lo menos en los 2 úl-
timos años del período.
. Por otro lado, existe mucha información epi-
demiológica al respecto, tanto en ésta como en
otras seccionales del 155, que no ha sido anali-
zada. A lo anterior se añade que el Instituto de
Seguros Sociales por Ley debe conocer el riesgo
que implican las diversas empresas para sus traba-
jadores, debido a la incidencia de la incapacidad
laboral producida por dichus accidentes. Si bien
es cierto que la legislación laboral es útil como
mecanismo de prutección a los trabajadores no
es menor la importancia del estudio de los acci-
dentes, sus causas, desde el punto de vista hu-
mano, ambiental y técnico, como paso indispen-
sable para estructurar su prevención.
Objetivos
1. Conocer las características epidemia lógicas de
los accidentes de trabajo en el período 1980 -
1982.
2. Conocer la mortalidad y letalidad por acciden-
tes de trabajo.
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3. Determinar los grupos de mayor riesgo e iden-
tificar prioridades en términos de intervención
prevent ¡va.
flllateriales y Métodos
l. Universo: todos los accidentes de trabajo in-
formados al 155, seccional Atlántico, en el
período 1980-1982 o sea 25.178 accidentes.
2. Muestra: se tomó una muestra estratificada,
proporcional al número de accidentes por año,
haciendo en cada estrato un muestreo sistemá-
tico. Se tomó una muestra ponderada del
10%, o sea 2.571 accidentes.
Para el tamaño de la muestra se trabajó con una
certeza del 95% y un error tolerable del 5%.
3. Las fuentes de información fueron los registros
patronales de accidentes y la tarjeta resumen de
lesiones profesionales, precodificada, de la Divi-
sión de Salud Ocupacional del 155.
TABLA 2. Accidentes de trabajo según sexo. Tasas x 100




Hombres 13.8 9.35 9.73
Mujeres 1.42 1.04 1.23
TOTAL 9.22 6.36 6.67
El 50% de los accidentes se presentan antes de
los 30 años de edad. Se encontró que, en todos
los años y en ambos sexos, el 60% de los acciden-
tes ocu rrieron entre los 20 y los 34 años, mostrando
un descenso comparativo a partir de los 45 años y
por debajo de los 15 años. Esto podrla relacio-
narse con el tipo de trabajo y los riesgos que se
asignan a los individuos de acuerdo con su edad.
(tabla 3).
En la figura 1, se observa que el 73.10% de los
accidentes ocurren antes de los 4 años de desem-
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TABLA 1. Accidentes de trabajo segllll sexo. 155 Atlántico
1980-1982.
~
1980 1981 1982 TOTAL
SEX Num. % Num. % Num. % NUm. %
Hombres 984 94.25 701 94.09 730 93.35 2415 93.93
Mujeres 60 5.74 44 5.90 58 6.64 162 6.06
TOTAL 1044 100.00 745 100.00 782 100.00 2571 100.00
En la tabla 1 se observa la distribución de 2.571
individuos accidentados que conforman la mues-
tra, en relación con el sexo y año de ocurrencia.
Es evidente que, en todos los años los accidentes
ocurren significativamente más en hombres, lo
cual puede indicar que los trabajos desempeñados
por las mujeres son de menor riesgo. de accidenta-
bilidad, por cuanto, como el 36% de los afiliados
son mujeres, corresponde el mayor porcentaje
de posible riesgo a los hombres. Eso se confirma
con lo observado en la tabla 2 donde se presentan
las tasas de accidentabilidad x 100 afiliados en
el ¡SS seccional Atlántico.
Hay además un ligero descenso de los dcciden-
tes entre 1980 y 1982. Descenso más notorio en
hombres. (tabla 2)_
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TABLA 3. Accidentes de trabajo según edad. 155 Atlántico 1980 - 1982.
~
1980 1981 1982 TOTAL
EDAD Num. % Num .. % Num. % Num. %
Menor a 15 2 .26 2 .25 4 .15
15 - 19 58 5.5 36 4.83 25 3.19 119 4.62
20 - 24 259 24.80 199 26.71 195 24.93 653 25.39
25 - 29 232 22.22 159 21.34 173 22.12 564 21.93
30 - 34 166 15.90 114 15.30 143 18.28 423 16.45
35 - 39 153 14.65 102 13.69 90 11.50 345 13.41
40 - 44 71 6.80 45 6.04 69 8.82 185 7.19
45 - 49 36 3.44 40 5.36 38 4.85 114 4.43
50 - 54 34 3.25 27 3.62 28 3.58 89 3.46
55 - 59 17 1.62 8 1.07 12 1.53 37 1.43
60 Ymás 9 86 9 1.20 5 .63 23 .89
Desconocid . 9 .86 4 .53 2 .25 15 .58
TOTAL 1.044 100.00 745 100.00 782 100.00 2.571 100.00
peño del oficio y una tercera parte ocurren antes
de un año de experiencia en el mismo. Asímismo
(tabla 4) de acuerdo con el tipo de ocupación
(clasificación de la O.I.T.) se destaca la accidenta-
bilidad en las empresas metal mecánicas donde
ocurren un 34.% de todos los accidentes y la mi-
tad de ellos en aquellos afiliados que trabajan con
metales, seguidos por mecánicos en sus diferentes
especial idades.
Otro grupo en el cual se observa un riesgo im-
portante es en trabajadores de alimentos, o sea
15% en ese grupo. Destacándose los que trabajan
en fábricas de cervezas y en empresas procesado-
ras de alimentos. Los demás se redistribuyen en
una forma muy amplia entre las otras áreas de la
producción. Por lo anterior, los grupos previa-
mente mencionados deben tenerse en cuenta para
concentrar las acciones aducativas, de promoción
y de prevención.
La distribución de accidentes, de acuerdo con
el tiempo, mostró una distribución muy homogé-
nea en los 3 años y entre los meses considerados.
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Tienden a ser más frecuentes en los primeros días
de la semana y una nítida disminución hacia sába-
dos y domingos presumiblemente debido a la me-
nor población expuesta en esos días. No hay dife-
rencias según hora del día. Sería interesante cono-
cer la accidentabilidad en el transcurso de las ho-
ras labor exposición.
En cuanto a la naturaleza de la lesión de los
accidentes estudiados, figura 2, predomina en
todos los años las cortadas, laceraciones, macha-
canes, contusiones, con cerca del 70% de todos
los accidentes, seguido bastante lejos de las que-
maduras calóricas, entre 4-6% y distensiones y
desgarros, luxaciones y esguinces entre el 2 y
3% cada mes. Eso es igual en cada uno de los
años del período.
Debe destacarse que, con excepción de las que-
maduras calóricas, las principales causas se agru-
pan en leves y moderadas. Lesiones presumible-
mente graves como lesiones múltiples, envenena-
miento, fracturas, choques eléctricos, tuvieron
una baja frecuencia. Esto se refuerza con los da-
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TABLA 4. Accidentabilidad segÚn ocupación.
155 Atlántico 1980 ·1982.
OCUPACJON ACCIDENTES
NUITI. %
Trabajadores de metalurgia 360 14.28
Mecánicos de reparación 196 7.77
Trabajadores de cervecerías 157 6.23
Trabajadores de productos
alimenticios 155 6.15
Operadores de máquinas 111 4.40
Mecánicos de ajuste 103 4.08
Soldadores y cortadores 85 3.37
Trabajadores de la madera 94 3.73
Trabajadores de textiles 93 3.69
Conductores de vehículos 65 2.57
Albarilles 58 2.30
Trabajadores del vidrio 56 2.22
Carniceros 58 2.30
Cargadores de muelle 80 3.17
Otros 900 33.74
2.571 100.00
tos de mortalidad para el período de O, 3.4 Y 12
por 100.000 afiliados. No descartamos la posibili·
dad de un subregistro en el numerador.
En cuanto a la localización de la lesión, en to·
dos los años tuvo una distribución similar mostran·
do que los miembros superiores, principalmente las
manos, son afectadas en un 50% de los casos, se-
guidos de los miembros inferiores con un 20% le·
siones de la cabeza y otras partes del cuerpo.
Llama la atención la frecuencia alta de lesiones en
la cabeza en el período, que osciló entre el 14 y el
16% (ver figura 3).
El 84% de los accidentes ocurren dentro de la
fábrica y en el sitio de trabajo del individuo, lo
que demuestra los problemas y la necesidad de
seguridad en el puesto de trabajo (ver tabla 5).
Se encontró que el 68% de los accidentes se
debió a un acto inseguro por parte de los acciden-
















ligrosa. Eso concuerda con hallazgos de otras in-
vestigaciones tanto del país como de otros pÚses.
En cuanto a la actividad económica de la em-
presa, el 70% de los accidentes se dan en indus-
trias manufactureras, 12.8% en servicios y el resto
en empresas de otras actividades.
Discusión
El 155, seccional Atlántico, pese a disponer
de los datos atinentes a los accidentes de trabajo,
año tras año, no ha utilizado los mismos con el
fin de estructurar un programa de prevención.
Pese a que las tasas de accidentabilidad para el
período tienen una ligera tendencia a disminuir,
no difieren sensiblemente de los riesgos a nivel
nacional (1).
El mayor riesgo de accidentabilidad en los
hombres podría explicarse fundamentalmente
por el hecho de estar expuestos, en virtud de su
trabajo) a factores condicionantes más riesgosos
dentro de las empresas, tal como la mctalmecá-
mca. Esta condición es similar a lo que pasa en
otras ciudades industrial izadas tales como Bogotá,
Cali y Medoll (n.
El hecho de que la mayor parte de los acciden-
tes tengan su ocurrencia entre los 20 y los 34 años









fig.3. Locali7J.ciÓnan;l1ómica de IJSlesionesen accidentes de trahajo
ISS Atlántico 1980-1982.
no significa necesariamente que este sea el grupo de
edad de mayor riesgo para sufrir accidentes de tra-
bajo, ya que desconocíamos los denominadores
para cada grupo y no pudimos calcular las tasas
específicas por edad. Este dato sería importante
conocerlo a fin de determinar el o los grupos de
edad prioritarios para un análisis más detallado y
para implementar medidas de control (2).




C. A. P. 1.748 68
Acto i nseguro 823 32
TOTAL 2.571 100
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La distribución por años (1980 - 1982) y por
meses tuvo una distribución homogénea lo cual
puede ser un hecho real, sin embargo, debemos re-
cordar que se trabajó con una muestra probabilís-
tica estratificada, proporcional al tamaño de los
estratos (años), con una certeza del 95%, de modo
que lo encontrado bien podría ser explicado por
el azar. Pero nuestra certidumbre en la représen-
tatividad de la muestra nos inclina mas a pensar
que la homogeneidad es real.
La disminución de los accidentes los sábados y
domingos bien puede explicarse por menor expo-
sición en esos días a los factores de riesgo en las
empresas. De hecho, el trabajo dentro de las em-
presas disminuye a un máximo durante esos días.
Por lo anterior, debemos considerar de mucho va-
lor para futuros estudios al respecto, la acciden-
tabilidad durante las horas de labor exposición.
Las cortadas y laceraciones son las lesiones
más frecuentes, en términos de la naturaleza de la
lesión, lo cual está asociado con el tipo de em-
presas donde se presentan con mayor frecuencia
los accidentes de trabajo o sea las metalmecánicas.
Parece haber una inconsistencia entre la ten-
dencia de la mortalidad en el período. Se espera-
ría que, en la med ida que se pasa de un año a
otro, disminuyera la mortalidad, teniendo en
cuenta que cada año disminuye el riesgo que se le
asigna a las empresas con basé en las evaluaciones
de la División de Salud Ocupacional del 155.
La tendencia de la mortalidad bien pudiera
ser explicada por un subregistro y al mismo error
de muestreo.
El hecho de que la estructura corporal más afec-
tada sea la mano está en concordancia con el tipo
de empresas de mayor exposición y con la natura-
leza de la lesión, cortaduras y laceraciones. Lo an-
terior, aunado al hecho de que la mayor parte de
los accidentes son dentro de las fábricas y debido
a un acto inseguro por parte del trabajador, pone
de presente la necesidad de buscar un cambio de
actitud de los trabajadores para cumplir los requi-
sitos m ínimos de seguridad para evitar los acci-
dentes (3), así como la necesidad de que las em-
presas pongan en práctica las medidas de seguri-
dad industrial que les atañen, ya sea porque los
riesgos son percibidos por sus departamentos de
seguridad industrial o porque se los hace ver la
División de Salud Ocupacional del 155, en las vi-
sitas de control (4).
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